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Synthese und Reaktionen 
von Trisdimethylaminomethan 
Von Prof. Dr. H. Bredereck, Dr. F. Effenberger und 
Dip1.-Chem. Th. Brendle 
Institut fur Organische Chemie 
der Technischen Hochschule Stuttgart 
Es ist uns gelungen, als ersten Vertreter der Trisdialkylamino- 
methane das Trisdimethylaminomethan (1 )  durch Umsetzung 
von Tetramethylformamidinium-Salzen [I] mit Alkalimetall- 
dimethylamiden in guter Ausbeute darzustellen. 
[ (CH~)ZN-CH=N(CH~)Z]O X' + M-N(CH& - 
P(CH3)2 
+ M x  
ChT(CH3h 
(CH3)zN-H 
(1)  
X = C1, C104 M = Li,  N a ,  K 
( I )  reagiert glatt mit CH-aciden Verbindungen zu Dimethyl- 
aminomethylen-Verbindungen (2) [21 und mit NH2-Verbin- 
dungen zu Amidinen (3) [31. 
( I )  + Hz$ 4 (CHs)zN-CH=C' + 2 (CH3)zNH 
Y k 
(2)  
X I CN 1 COOCH3 I CsHsCO 
Y l C N l  CN 1 H 
( I )  + KNHz + (CH3)zN-CHzNR -I- 2 (CH3)zNH 
(3) 
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Synthesebeispieefe: 
Trisdimethylaminomethan: Zu  einer Aufschlammung von 
Lithiumdimethylamid, dargestellt aus 15,2 g Lithium, 137 g 
n-Butylbroniid iind 180 g Dimethylamin nach[4,51, in 600 ml 
wasserfreiem Ather gibt man bei -20 "C 68 g Tetramethyl- 
formamidinium-chlorid. AnschlieDend leitet inan durch die 
Apparatur Stickstoff und ruhrt 15 Std. bei Raumtemperatur. 
Nach Abdestillieren des Athers wird im Vakuum (Wasser- 
strahlpumpe) das Trisdirnethylarninomethan abdestilliert. 
Rohausbeute: 51,O g, Kp = 40-43OC/12 Torr. Nach De- 
stillation uber eine Einstichkolonne: Reinausbeute 46,O g 
(63 %), Kp = 42-43 "C/12 Torr. 
a-Cyan-P-dimethylaminoacrylsaure-methylester: Zu 2,48 g 
Cyanessigsaiuremethylester in 50 ml wasserfreiem Ather la8t 
man bei Raumtemperatur unter Ruhren und Feuchtigkeits- 
ausschluR 3,63 g Trisdimethylaminomethan in 50 ml wasser- 
freiern Ather zutropfen, erhitzt 15 min unter RuckfluR und 
saugt ab. Rohausbeute: 3,8 g, Fp == 97-1OO0C, nach Uni- 
kristallisieren aus 30 ml Aceton/Petrolather (1 : 1 )  Reinaus- 
beute: 3,2 g (83 OC), Fp = 101-102°C. 
N,N-Dimethyl-N'-p-nitrophenylformamidin: Aus 3,45 g p- 
Nitroanilin in 50 ml wasserfreiem Ather und 3,63 g Tris- 
dimethylaminomethan in 50 ml wasserfreiem Ather wie vor- 
stehend beschrieben. Nach dem Erhitzen wird jedoch der 
Ather am Rotationsverdampfer abdestilliert, und die gelb- 
grunen Kristalle (4,s g, Fp = 70-78 "C) werden aus 40 ml 
wasserfreiem Athanol umkristallisiert. Ausbeute: 4,2 g 
(87 x), Fp = 82-83 "C. 
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